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First marine ichthyofauna from the Upper Cretaceous (Jaguel Formation; Maastrichtian) from 
Río Negro province, Argentina. This paper describes several fossil teeth coming from marine 
sediments from the Bajo Trapalcó locality, Río Negro province, Patagonia, Argentina. The 
ichthyofauna described here is composed by six different chondrichtyan taxa (Serratolamna 
serrata, Squalicorax pristodontus, Cretalamna appendiculata, Carcharias sp., Odontaspis sp. 
and cf. Pseudohypolophus mcnultyi) and two Teleostei of the genus Enchodus (aff. E. ferox 
and aff. E. gladiolus). Serratolamna serrata is the most abundant species, and it represents the 
southernmost record for the species and the first record for Argentina. The records of Enchodus, 
Squalicorax pristodontus and cf. Pseudohypolophus mcnultyi, constitute the first mention for 
these taxa in Argentina. The taxa described here characterize the paleoichthyofaunas of the Upper 
Cretaceous seas from different regions of the world, contributing with new information toward 
the comprehension of the Mesozoic ichthyofunas from the southern regions of South America.
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IntroduccIón
El registro de los peces marinos del Cretácico 
Tardío de Argentina se caracteriza principalmente por 
antiguas menciones de confusa filiación taxonómica 
efectuadas por Ameghino (1898, 1901, 1906, 1935; 
López-Arbarello, 2004). Los abundantes materiales 
reportados por este investigador en sus trabajos no han 
sido revisados hasta la fecha, con la única excepción de 
algunas consideraciones efectuadas por Arratia & Cio-
ne (1996). Estos autores, luego de una preliminar ob-
servación de algunos de los materiales descriptos por 
Ameghino (para la Formación Mata Amarilla), men-
cionan odontaspidídos indeterminados, Cretalamna 
appendiculata, hexánquidos indeterminados y especies 
de filiación aún dudosa (Arratia & Cione, 1996).
Haciendo a un lado los materiales reportados 
por Ameghino, los peces marinos cretácicos de Argen-
tina se limitan a pocos registros. Recientemente han 
sido descriptos el premaxilar de un acantomorfo inde-
terminado y la especie de Perciformes Saldenioichthys 
remotus (López-Arbarello, et al., 2003) para facies ma-
rinas Maastrichtianas de la Provincia de Mendoza. Así 
mismo pueden citarse dientes rostrales de Pucapristis 
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reportados para el Cretácico superior de la Provincia 
de Salta (Schaeffer, 1963; Powell, 1979), aunque los 
sedimentos portadores de Pucapristis son aún de du-
dosa filiación marina.
El objetivo del presente trabajo es describir una 
paleoictiofauna marina procedente del Cretácico más 
tardío del Noreste de la provincia de Río Negro, Pata-
gonia, Argentina. El conjunto de restos aquí descripto 
consiste en más de 900 dientes pertenecientes a unos 
ocho taxones diferentes, de escasos o nulos registros 
previos para Argentina.
contexto Geológico
La localidad Bajo Trapalcó, ubicada en la provin-
cia de Río Negro (Patagonia, Argentina; Fig. 1) forma 
parte de una vasta área de afloramientos Cretácico-
Paleocenos con una notable riqueza paleontológica 
(Gasparini et al., 2003). Para dicha localidad se reco-
nocen las Formaciones Allen (Campaniano-Maastri-
chtiano), Jagüel (Maastrichtiano tardío) y Roca (Da-
niano); estas dos últimas de génesis eminentemente 
marina (Leanza et al., 2004; Fernández et al., 2007).
Los materiales aquí descriptos proceden de una 
localidad puntual ubicada dentro del Bajo Trapalcó, 
denominada informalmente como “Cerro Dientes” 
(39°43,8’S, 66°40,2’W). Estos restos se hallan incluidos 
dentro de la Formación Jagüel (Maastrichtiano tardío) 
en niveles muy cercanos al intervalo Cretácico-Terciario. 
Los sedimentos portadores de esta ictiofauna son ple-
namente marinos, y se corresponden con la trasgresión 
marina atlántica que inundó hacia finales del cretácico 
gran parte del norte patagónico incluyendo la provincia 
de Río Negro, parte de Buenos Aires, La Pampa, Neu-
quén y Mendoza (Leanza et al., 2004).
En los afloramientos de la Formación Jagüel y 
en niveles muy próximos al límite Cretácico-Tercia-
rio han sido reportados restos de por lo menos tres 
géneros de reptiles mosasaurinos (Plioplatecarpus, 
Prognathodon, Mosasaurus) (Gasparini et  al., 2007). 
Asimismo, de esta localidad procede el plesiosaurio 
Tuarangisaurus cabazai (Gasparini et al., 2003) el cual 
fue exhumado a menos de 300 metros del lugar de 
hallazgo de los materiales paleoictiológicos aquí des-
criptos (D. Cabaza com. pers.).
sIstemátIcA PAleontolóGIcA
cHondrIcHtHYes Huxley, 1880 
elAsmobrAncHII bonaparte, 1838 
lAmnIFormes berg, 1958 
serrAtolAmnIdAe landemaine, 1991 
Serratolamna landemaine, 1991
Serratolamna serrata (Agassiz, 1843)
Material referido: 16 dientes anteriores (MML 
229-244 Figs. 2C-D; 3I, M, N) y 44 dientes laterales 
(MML 245-288 Figs. 2A-B; 3A-H, J-L, O-P).
FIGurA 1: Ubicación geográfica de la localidad fosilífera. La estrella indica el lugar de hallazgo.
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Descripción: Los dientes anteriores presentan la corona 
larga y angosta, de contorno subtriangular, que exhibe 
una leve inclinación hacia el borde distal. Las cúspi-
des laterales se cuentan en número de una o dos y 
aquellas del borde mesial son de menor tamaño que 
las del borde comisural. La raíz es bilobada y estrecha; 
el lóbulo mesial de la raíz es de menor tamaño que 
el distal. El torus presenta un canal nutritivo menos 
FIGurA 2: Serratolamna serrata. A‑b, diente lateral en vistas: A, lingual; b, labial (MML 276); c‑d, diente anterior en vistas: c, lingual; 
d, labial (MML 232). Escala: 1 cm.
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notorio que en los dientes laterales y que en ocasiones 
se encuentra reducido a un poro.
Los dientes laterales presentan corona ancha, 
comprimida labiolingualmente, generalmente curva-
da hacia el lado distal. Las cúspides laterales se cuen-
tan en número de dos a cuatro, y aquellas de la región 
distal son de menor tamaño que las mesiales. La raíz 
es amplia y presenta un torus muy suave con un gran 
canal nutritivo ubicado en su región central.
Discusión: Los materiales aquí descriptos son asigna-
dos a Serratolamna serrata por presentar la siguiente 
suma de caracteres: corona y cúspides secundarias asi-
métricas, corona fuertemente comprimida en sentido 
FIGurA 3: Serratolamna serrata. A‑H; J‑l,o, dientes laterales en vista lingual. A (MML 270), b (MML 279), c (MML 251), d (MML 
267), e (MML, 249), F (MML 278), G (MML 252), H (MML 271), J (MML 273), K (MML 275), l (MML 274), o (MML 247); 
I,m,n, dientes anteriores en vista labial: I (MML 239), m (MML 234), n (MML 229), P, diente lateral en vistas lingual y labial (MML 
283). Escala: 1 cm.
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labiolingual, raíz generalmente con un conspicuo sur-
co nutricio y múltiples cúspides secundarias (Shimada 
& Brereton, 2007).
Serratolamna serrata es un tiburón extinto de me-
diano porte conocido exclusivamente por dientes ais-
lados, por lo que poco se conoce acerca de la variación 
dentaria a lo largo de las mandíbulas (Shimada & Bre-
reton, 2007). En la presente muestra, algunos dientes 
laterales (MML 245 y 247; Fig. 3O) presentan la co-
rona muy angosta y poco comprimida, lo que sugiere 
que se trata de dientes laterales inferiores, mientras que 
los superiores serían aquellos que presentan la corona 
más ancha y comprimida, una morfología usualmente 
reportada para otros Lamniformes (Cappetta, 1987).
Algunos dientes presentan la corona y las cús-
pides secundarias simétricas (Fig. 2C-D) y, a pesar de 
esta peculiaridad, por su morfología general pueden 
ser considerados como dientes anteriores de la serie 
dentaria superior. Es importante resaltar que por la si-
metría, los dientes recuerdan superficialmente a la es-
pecie Cretalamna maroccana (Gottfried et al., 2001). 
Sin embargo, los materiales patagónicos difieren de 
esta última especie en presentar un conspicuo surco 
nutricio en el torus, una raíz con una clara concavi-
dad basal en el centro de la pieza, cúspides accesorias 
relativamente reducidas y corona principal relativa-
mente elongada, caracteres que permiten referir estos 
materiales a S.  serrata (Gottfried et  al., 2001). Así, 
consideramos que la asimetría no es un carácter que 
por sí mismo pueda definir a los dientes anteriores de 
S.  serrata, dado que existen en algunos casos dientes 
de contorno simétrico.
La especie S. serrata presenta una amplia distri-
bución geográfica, aunque carece de registros concre-
tos en Asia, Australia y Antártida (Underwood & Mit-
chell, 2000; Shimada & Brereton, 2007). En América 
del Sur, el registro de este taxón es sumamente exiguo, 
restringiéndose principalmente para el Maastrichtiano 
de Brasil donde muchas veces fue citado como Lamna 
serra (Woodward, 1907) o Lamna serrata (Rebouças & 
Silva Santos, 1956) y en ocasiones citado erróneamen-
te como Cretalamna biauriculata (por ejemplo, Silva, 
2007: plancha I fig. 7). Para el Cretácico tardío de Ve-
nezuela son reportados unos pocos dientes referibles a 
esta especie (Carrillo et al., 2008). Así, los materiales 
aquí descriptos constituyen las primeras citas para este 
taxón en el extremo meridional de América del Sur y 
el registro más austral conocido para la especie.
S. serrata es considerado como un fósil guía del 
Maastrichtiano (Underwood & Mitchell, 2000), aun-
que se lo registró en rocas campanianas de Estados 
Unidos (Shimada & Brereton, 2007). En el Campa-
niano, aparentemente, la especie se restringiría en su 
distribución a Norteamérica (Shimada & Brereton, 
2007) y posteriormente, hacia tiempos Maastrichtia-
nos, se habría dispersado hacia los restantes mares cre-
tácicos (Shimada & Brereton, 2007).
En la presente contribución se han registra-
do unos 60 dientes referibles a Serratolamna serrata, 
constituyendo así la especie mejor representada del 
conjunto aquí estudiado. Estos materiales indican la 
presencia de varias clases etarias, siendo especialmen-
te remarcable la presencia de individuos muy juveni-
les (Fig.  3P), lo que sugiere la proximidad de áreas 
reproductivas.
cretoXYrHInIdAe Glickman, 1958 
Cretalamna Glickman, 1958
Cretalamna appendiculata (Agassiz, 1835)
Material referido: 2 dientes laterales (MML 225-226; 
Fig. 4A-B).
Descripción: Los materiales consisten en dientes ro-
bustos con coronas comprimidas labiolingualmente, 
de contorno triangular de márgenes lisos y filosos, re-
clinadas hacia el borde distal. A cada lado presentan 
una cúspide secundaria ancha y de contorno trian-
gular. La banda lingual dental es angosta, y las raíces 
bilobadas. El torus carece de poros o surcos nutricios.
Discusión: Los materiales aquí descriptos son relativa-
mente más grandes y robustos que los de Serratolam-
na y son fácilmente distinguibles de los de esta úl-
tima especie por presentar dientes simétricos, menos 
comprimidos labiolingualmente, que cuentan con un 
único par de cúspides laterales (Shimada & Brereton, 
2007). Estos dientes presentan la morfología típica de 
los dientes laterales que se ubican hacia el borde comi-
sural, dado que son cortos y presentan una marcada 
reclinación de la corona (Shimada, 2007).
En Argentina, la especie ha sido registrada con 
anterioridad por Ameghino (1906; véase Arratia & 
Cione, 1996) para el Cretácico Superior de la pro-
vincia de Santa Cruz y para el Paleoceno (Formación 
Roca) de la provincia de Río Negro (Cione, 1988; 
Arratia & Cione, 1996).
AnAcorAcIdAe casier, 1947 
Squalicorax Whitley, 1939
Squalicorax pristodontus Agassiz, 1843
Material referido: 2 dientes laterales (MML 410-411; 
Fig. 4C-D).
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Descripción: Dientes relativamente grandes, de coro-
na triangular amplia y bordes cortantes fuertemente 
aserrados. El margen distal de la corona presenta una 
suave muesca posterior. Posee raíz comprimida labio-
lingualmente, con lóbulos poco diferenciados.
Discusión: La posesión de coronas anchas, con una 
muesca en el margen posterior y la presencia de bordes 
cortantes aserrados son un conjunto de caracteres que 
permiten referir el material aquí reportado al géne-
ro Mesozoico Squalicorax (Cappetta, 1987; Shimada 
& Cicimurri, 2005), siendo estos caracteres propios 
de las especies más derivadas del género (Shimada & 
Cicimurri, 2005). El material es aquí asignado a la 
especie S. pristodontus, por su gran tamaño, la morfo-
logía de los dentículos de los bordes cortantes, la po-
bre diferenciación de los lóbulos de la raíz (notable en 
MML 410; Fig. 4D) y la suave muesca que presenta 
la corona en el margen distal (Shimada & Cicimu-
rri, 2005). S. kaupi, de biocrón y rasgos morfológicos 
muy afines a S. pristodontus, se distingue de los ma-
teriales aquí reportados por la morfología de la raíz 
y por la muesca del margen distal más pronunciada 
(Shimada & Cicimurri, 2005).
Las especies del género Squalicorax se registran 
en todo el mundo a partir del Cretácico Inferior 
FIGurA 4: Cretalamna appendiculata. A‑b, diente lateral en vistas: A, lingual; b, labial (MML 225). Squalicorax pristodontus. c‑d, dientes 
laterales en vista lingual; c (MML 411), d (MML 410). Escala: 1 cm.
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(Albiano) hasta alcanzar el Maastrichtiano, cuando 
se produce la extinción de todas las especies de este 
género (Cappetta, 1987; Schwimmer et al., 1997). En 
América del sur sólo se conocen registros de S. pristo-
dontus y S. kaupi para el Cretácico Superior de Brasil 
(Rebouças & Silva Santos, 1956; Silva, 2007).
odontAsPIdAe müller & Henle, 1839 
Carcharias rafinesque, 1810
Carcharias sp.
Material referido: 4 dientes anteriores superiores 
(MML 289-292); 3 dientes anteriores inferiores 
(MML 293-295); 17 dientes laterales superiores 
(MML 296-312); 10 dientes laterales inferiores 
(MML 313-322) y 1 diente posterior (MML 323). 
(Fig. 5A-H).
Descripción: Los dientes anteriores superiores son más 
anchos que los inferiores, presentan la cara labial de la 
cúspide principal comprimida y la lingual levemente 
convexa. Exhiben una curvatura sigmoidal levemente 
marcada y su ápice se orienta en sentido labial. El torus 
no está tan marcado como en los dientes anteriores 
inferiores.
Los dientes anteriores inferiores exhiben una 
corona elongada, con fuerte reclinación lingual y lin-
gualmente convexa. Las cúspides laterales son peque-
ñas y el torus radicular muy prominente, con un surco 
nutricio bien marcado.
Los dientes laterales superiores presentan la co-
rona reclinada hacia el borde distal de la mandíbula. 
La corona es relativamente corta y presenta la base 
muy ancha, con un adelgazamiento abrupto a la al-
tura del único par de cúspides secundarias. Éstas últi-
mas son cortas, poco comprimidas labiolingualmente 
y poseen forma de gancho.
Los dientes laterales inferiores presentan la cúspi-
de principal delgada, con la cara lingual plana y la labial 
fuertemente convexa y una leve curvatura sigmoidal 
con una suave orientación labial. Se encuentra un úni-
co par de cúspides secundarias pequeñas y en forma de 
gancho. La raíz es bilobada, delgada y bien divergente, 
con el lóbulo mesial menos extendido que el distal.
El único diente posterior preservado cuenta con 
una corona de base ancha e inclinada hacia el borde 
distal y carece de interrupción con la dentina de los 
dentículos laterales. La raíz es amplia y bilobada.
Discusión: Los dientes aquí descriptos son referidos al 
género Carcharias por presentar una fuerte heterodon-
cia, coronas fuertes, robustas y de ápice ensanchado, 
y las cúspides secundarias cortas y en forma de gan-
cho, en especial en los dientes anteriores (Cappetta, 
1987; Purdy et  al., 2001; Cunningham, 2000). Los 
especímenes aquí descriptos se asemejan a las especies 
C. samhammeri, C. heathi y C. aasenensis en presentar 
las caras labial y lingual lisas, sin estrías pronunciadas 
(Vullo, 2005). Lamentablemente, la confusión rei-
nante acerca de la validez de las especies fósiles del 
género Carcharias no nos permite asignar a nivel espe-
cífico los materiales aquí descriptos.
Odontaspis Agassiz, 1838
Odontaspis sp.
Material referido: 12 dientes anteriores (MML 
324-335); 1 diente intermedio (MML 336) y 8 dien-
tes laterales (MML 337-344) (Fig. 5I-P).
Descripción: El único diente intermedio colectado 
(Fig. 5K-L) presenta la corona corta y aguda, con dos 
pares de cúspides secundarias largas, rectas y delgadas, 
de las cuales la interna es la de mayor tamaño. Posee 
raíz bilobada dispuesta en forma de “V”.
Los dientes anteriores presentan la cúspide prin-
cipal esbelta, poco comprimida mesiodistalmente y 
con leve orientación lingual, y se encuentra acom-
pañada por un par de cúspides accesorias. El torus es 
prominente y el surco nutricio es notorio. La raíz es 
bilobada y con los lóbulos poco divergentes.
Los dientes laterales son semejantes a los ante-
riores pero con el torus menos desarrollado y con los 
lóbulos de la raíz más divergentes. La corona puede 
presentar una leve orientación distal.
Discusión: Las coronas esbeltas y agudas, de escasa 
compresión mesiodistal, con cúspides secundarias 
largas, esbeltas y poco curvadas, son características 
que permiten referir los ejemplares descriptos al géne-
ro Odontaspis (Purdy et al., 2001; Kocsis, 2007). En 
adición, Odontaspis presenta un menor tamaño que 
Carcharias y una escasa heterodoncia (Purdy et  al., 
2001). Lamentablemente, el escaso conocimiento 
que se posee acerca de la validez de las especies Cretá-
cicas de este género impide una asignación específica 
exacta.
lamniformes indet.
Material referido: 1 centro vertebral incompleto 
(MML 345) (Fig.  5Q); 456 dientes incompletos 
(MML lote 346).
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FIGurA 5: Carcharias sp. A‑d, dientes laterales superiores en vista labial: A (MML 296), b (MML 297), c (MML 298), d (MML 299); 
e‑F, diente anterior superior en vistas: e, lingual; F, labial (MML 289); G‑H, diente anterior inferior, en vistas: G, lingual; H, labial (MML 
293). Odontaspis sp. I‑J, dientes anteriores en vista labial: I (MML 324), J (MML 325); n‑Ñ, diente anterior en vistas: n, lingual; Ñ medial 
(MML 326); o, diente anterior en vista lingual (MML 327); K‑l, diente sinfisial en vistas: K, lingual, l, labial (MML 336); m, diente 
lateral en vista labial (MML 337); P, diente lateral en vista labial (MML 338). Q, Lamniformes indet. centro vertebral en vista anterior 
(MML 345); r‑s, cf. Pseudohypolophus mcnultyi, diente en vistas (MML 228): r, oclusal; S, radicular. A‑Q: Escala: 1 cm. r‑s: Escala: 
5 mm.
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Descripción: El MML 345 consiste en un centro ver-
tebral anficélico bicónico de tamaño relativamente 
grande (36  mm de diámetro máximo), constituido 
por laminillas concéntricas bien calcificadas.
FIGurA 6: Enchodus aff. E. ferox A‑c, dientes palatinos. A, vista posterior (MML 414); b, vista posterior (MML 412); c‑d, (MML 413) 
en vistas: c, lateral, d, basal; e‑F, Enchodus aff. E. gladiolus diente palatino en vistas: e, anterior; F, lateral (MML 227); G, Enchodus sp., 
diente en vista anterior (MML 415); H, Enchodus sp. (MML 418), dentario incompleto portando un diente, en vista lateral. Escala: 1 cm. 
e‑F, Escala: 5 mm.
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Los fragmentos de piezas dentales MML lote 
400 se encuentran parcialmente preservadas, y son 
muy semejantes a las presentes en los géneros Serrato-
lamna, Cretalamna y Odontaspididae; pero, dado su 
carácter fragmentario, es imposible referirlos taxonó-
micamente más allá del Orden.
Discusión: El centro vertebral corresponde claramen-
te al tipo Lamniformes, caracterizado por el bicono 
de laminillas concéntricas osificadas (Shimada et al., 
2006; Shimada, 2007). Para el Cretácico se conocen 
centros vertebrales de Lamniformes referibles a las 
especies Cretoxyrhina mantelli y Cretalamana appen-
diculata, cuyo rango de tamaño es coincidente con el 
ejemplar aquí descripto (Shimada et  al., 2006; Shi-
mada, 2007). Para el Cretácico Superior de Brasil 
(Formaciones Gramame y Itamaracá) se han regis-
trado dos centros vertebrales aislados referidos como 
Chondrichthyes indet. (6175-DGEO-CTG-UFPE 
y 6142-DGEO-CTG-UFPE; Silva, 2007: pl. VIII 
figs. 6-7), los cuales, debido a la morfología general 
y la presencia de laminillas concéntricas, pueden ser 
también referidos al Orden Lamniformes.
order rAJIFormes berg, 1940 
Género Pseudohypolophus cappetta y case, 1975
cf. Pseudohypolophus mcnultyi (thurmond, 1971)
Material referido: 1 diente algo erodado, en especial en 
su superficie radicular (MML 228; Fig. 5R-S).
Descripción: Se trata de un diente relativamente pe-
queño (longitud mayor de la corona 5,2 mm), cuya 
corona en vista oclusal es de perfil hexagonal, más o 
menos redondeado, y se encuentra cubierta por den-
tina lisa. La raíz es bilobada y se presenta dividida por 
un surco delgado.
Discusión: A pesar de su carácter incompleto, el ma-
terial aquí registrado comparte con los géneros Hypo-
lophodon y Pseudohypolophus la morfología general de 
la corona y la presencia de una superficie oclusal cu-
bierta por esmaltoide liso, así como también el tipo de 
raíz bilobada (Cappetta, 1987). Asimismo, es afín al 
género Pseudohypolophus por presentar el tamaño pe-
queño de la corona (3-6 mm; Williamson et al., 1993; 
Cappetta, 1987), Hypolophodon, en cambio, siempre 
presenta coronas mayores a 7 mm (Cappetta, 1987).
Lamentablemente, la pobre preservación de 
MML 228 impide una asignación genérica precisa, 
por lo que resulta imposible descartar la posibilidad 
de su pertenencia a algún otro género afín.
osteIcHtHYes Howes, 1894 
AuloPIFormes rosen, 1973 
encHodontoIdeI berg, 1940 
encHodontIdAe Woodward, 1901 
Enchodus Agassiz, 1835
“Enchodus petrosus type” sensu Goody, 1976
aff. E. ferox leidy, 1855
Material referido: 3 dientes aislados (MML 412-414; 
Fig. 6A-D).
Descripción: Dientes grandes, robustos y rectos. 
Presentan la región apical algo comprimida trans-
versalmente y sin barba en la arista cortante del 
borde posterior. Una característica muy notoria es 
la sección asimétrica de los dientes. En el margen 
anterior, presentan una arista cortante que recorre 
todo el diente (desde la base al ápice), mientras que 
en el borde posterior esta arista se restringe al ter-
cio superior. Los bordes cortantes son ligeramente 
crenulados. La porción posterior de la región basal 
presenta una fuerte ornamentación de estrías subpa-
ralelas longitudinales, que se extienden hasta la parte 
media del diente.
Discusión: Las especies del género Enchodus, son for-
mas depredadoras que poseen las mandíbulas armadas 
de grandes y fuertes dientes (Silva Santos & Salgado, 
1969; Goody, 1976). Éstos presentan una estructura 
interna robusta, con la cavidad pulpar prácticamen-
te cerrada, una superficie ornamentada con estrías y 
una disposición peculiar de las aristas cortantes de los 
márgenes (Hay, 1903; Silva Santos & Salgado, 1969; 
Goody, 1976; Kriwet, 2003). Arambourg (1954) fue 
uno de los primeros investigadores en intentar cla-
sificar las especies del género Enchodus con base en 
la morfología del diente palatino. Goody (1976), si-
guiendo este criterio, divide las especies norteameri-
canas en dos grupos: aquellas que presentan dientes 
rectos, de sección transversal asimétrica y por lo ge-
neral con dos bordes cortantes, con ornamentación 
fuertemente estriada en la cara interna del diente las 
definió como “petrosus type”. Por otra parte, aquellas 
que presentan dientes elongados, con curvatura sig-
moidal y con mayor compresión lateral, de sección 
transversal simétrica y con el borde posterior cortante 
reducido al ápice de la pieza (muchas veces consti-
tuyendo una barba) los incluyó en el grupo de espe-
cies “gladiolus type”. Posteriormente, Chalifa (1989) 
definió un nuevo tipo propio de la especie E. brevis, 
caracterizado por presentar dientes palatinos con una 
sección transversal simétrica, decoración estriada y sin 
bordes cortantes.
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Los dientes aquí reportados se incluyen dentro 
de las especies del tipo E.  petrosus. Dentro de este 
complejo de especies puede señalarse una notable afi-
nidad con E. ferox, la cual presenta bordes de filo den-
ticulados, Por otra parte, a pesar de compartir dicha 
característica, E.  lamberti, y E. crenulatus se diferen-
cian de los dientes aquí descriptos en que exhiben la 
morfología típica del grupo E. gladiolus, incluyendo la 
presencia de barba postapical (Goody, 1976).
“Enchodus gladiolus type” sensu Goody, 1976
aff. E. gladiolus cope, 1872
Material referido: 1 diente (MML 227; Fig. 6E-F).
Descripción: Diente pequeño (longitud 7 mm), del-
gado, comprimido lateralmente en su ápice y en su 
porción media. Presenta la sección de forma elípti-
ca, claramente simétrica. Cuenta con una pequeña y 
conspicua barba post-apical, debajo de la cual no se 
registra un borde cortante. El margen anterior pre-
senta una arista cortante que recorre ápicobasalmente 
todo el diente, a excepción del cuarto basal. Las super-
ficies laterales del diente presentan las caras lisas sin 
estrías ni pliegues, a excepción de la base que cuenta 
con delgadas estriaciones. La base es de contorno sub-
circular y la cavidad pulpar está bastante reducida por 
el fuerte desarrollo de la capa de dentina, lo que le da 
un aspecto macizo.
Discusión: Este diente puede agruparse dentro de las 
especies del tipo E.  gladiolus, por ser más grácil, de 
sección simétrica y por presentar el filo del borde cor-
tante anterior reducido a una barba post-apical (Go-
ody, 1976). Dientes semejantes tanto en morfología 
como en tamaño son descriptos por Shimada et  al. 
(2006: fig. 14.1-5) para depósitos marinos del Cretá-
cico Superior de Estados Unidos.
Numerosos teleosteos exhiben características 
morfológicas semejantes a las presentes en el material 
aquí descripto, en especial por la presencia de dientes 
en forma de colmillo con una barba post-apical. Entre 
ellos se encuentran varios Aulopiformes de las familias 
Alepisauridae y Cimolichthyidae. Sin embargo, MML 
227 se distingue de los Alepisauridae por ser un diente 
macizo y con cavidad pulpar reducida, mientras que 
en Alepisauridae la cavidad pulpar es amplia y se en-
cuentra recubierta por una delgada capa de dentina 
(Long, 1991; Kriwet, 2003). En adición, los dientes 
aquí registrados se diferencian de Cimolichthys por ca-
recer de la típica cavidad pulpar estrecha y amplia que 
caracteriza a este género (Kriwet, 2003).
Enchodus sp.
Material referido: 3 dientes (MML 415-417; Fig. 6G) 
y 1 fragmento de dentario con un diente (MML 418; 
Fig. 6H).
Descripción: El fragmento de dentario (MML 418) 
cuenta con parte de un diente fuertemente implanta-
do en el hueso. Dada la escasa altura que presenta el 
dentario es posible afirmar que el fragmento corres-
ponde a una porción cercana a la sínfisis mandibular 
(véase Goody, 1976). El diente es de sección asimétri-
ca y presenta una marcada compresión en ángulo obli-
cuo respecto al eje mayor del dentario. En vista lateral, 
el dentario presenta una marcada ornamentación de 
estrías subparalelas longitudinales.
El diente MML 415 es de perfil sigmoidal, pre-
senta la región apical algo comprimida transversalmen-
te y carece de una barba post-apical. Una característica 
muy notoria es la marcada asimetría que presenta en 
corte transversal. El margen anterior exhibe una arista 
cortante que recorre todo el diente (desde la base al 
ápice), mientras que en el borde posterior esta arista 
se restringe a los dos tercios superiores del diente. Los 
bordes cortantes son lisos, sin crenulaciones. La por-
ción posterior de la región basal presenta una fuerte 
ornamentación de estrías subparalelas longitudinales 
que se extienden hasta la parte media del diente.
Los restantes dientes (MML 416 y 417) presentan 
sección asimétrica similar a las de los dientes palatinos de 
tipo E. petrosus, pero están deficientemente preservados.
Discusión: La morfología y preservación de los mate-
riales aquí descriptos no permiten referirlos con se-
guridad a ninguna especie conocida, debido a que la 
mayor parte de los caracteres dentales de valor taxo-
nómico para las entidades específicas de Enchodus 
fueron definidos para elementos palatinos. Así, estos 
materiales (MML 415-418) podrían corresponderse 
con cualquiera de los grupos de especies de Enchodus 
indicados anteriormente.
Enchodus presenta abundantes registros fósiles 
en los sedimentos de los mares del Cretácico supe-
rior de las Américas, Europa, África y Medio Oriente 
(Silva Santos & Salgado, 1969) y es particularmente 
abundante durante el Maastrichtiano, extendiendo su 
biocrón hasta tiempos Paleocenos y tal vez Eocenos 
(Rana et al., 2005).
Fielitz (2004) propuso la zona media del Tetis 
(actual área de Medio Oriente) como lugar de origen 
durante el Cenomaniano del género Enchodus, sobre 
la base de la mayor frecuencia de registros de esta edad 
en el área y del grado de endemismo que presenta el 
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género. Esta propuesta es compartida por los resul-
tados obtenidos de los posteriores análisis efectuados 
por Silva & Gallo (2007).
En América del Sur, Enchodus ha sido reportado 
para el Maastrichtiano de las Formaciones Gramame, 
Itamaracá (Cope, 1886; Woodward, 1907; Oliveira & 
Silva Santos, 1950; Rebouças & Silva Santos, 1956; 
Silva, 2007) y Turoniano de las formaciones Atlântida 
y Cotinguiba (Silva Santos & Salgado, 1969; Gallo, 
et al., 2006) en Brasil; en la Formación El Molino de 
Bolivia (Gayet, 1991) y en la Formación Quiriquina 
de Chile (Suárez & Cappetta, 2004). Además, para 
el continente Antártico se ha reportado para la For-
mación Santa Marta (Maastrichtiano) en islas de la 
Península Antártica (Richter & Ward, 1990).
En adición a estos registros, restos fósiles de 
supuestos Enchodus Cretácicos han sido citados para 
la provincia de Salta (norte Argentino) por Schaeffer 
(véase Cione et al., 1995). Revisiones posteriores de los 
sedimentos donde supuestamente fueron recuperados 
los restos de Enchodus permitieron fundamentar una 
edad Terciaria (Mioceno), y una génesis fluvio-lacus-
tre para estos estratos (Cione et al., 1995). Tal como 
fuera indicado por Cione et al. (1995) la identifica-
ción preliminar de Enchodus efectuada originalmente 
por Schaeffer no era correcta y ningún material de las 
colecciones que basaron estas determinaciones permi-
tía sustentar la presencia de este taxón en Argentina.
De esta forma, los materiales aquí reportados 
constituyen el primer registro para este género en la 
República Argentina.
conclusIones
Tal como fuera indicado en la introducción, el 
registro de peces marinos del Cretácico superior de 
Sudamérica se restringe a pocas localidades fosilíferas 
con faunas descriptas. Los materiales aquí reportados 
constituyen la asociación marina cretácica de peces 
más completa conocida para Argentina. La presente 
ictiofauna se compone de unas ocho especies diferen-
tes incluidas dentro de Chondrichthyes y Teleostei. 
La fauna de tiburones registrada en esta localidad está 
constituida por cinco géneros de Lamniformes de los 
cuales Serratolamna y Squalicorax pristodontus corres-
ponden a especies que no han sido citadas con ante-
rioridad para el Mesozoico de Argentina. La presencia 
de Serratolamna serrata constituye el registro más aus-
tral conocido de la distribución de este taxón, que se 
destaca no solo por su abundancia, sino también por 
la presencia de ejemplares juveniles que sugieren una 
zona de reproducción próxima a la región.
Un diente de un Rajiformes, posiblemente refe-
rible a Pseudohypolophus mcnultyi indica la existencia 
de un taxón sin registros previos en América del Sur 
por lo que resulta de especial interés la obtención de 
nuevos y mejores especímenes que permitan corrobo-
rar o rechazar la hipótesis taxonómica aquí propuesta.
Entre los Teleostei, el Aulopiformes Enchodus 
constituye el primer registro del género para la Argen-
tina. Los morfotipos aquí descriptos permiten confir-
mar por lo menos dos grupos distintos de especies que 
pueden incluirse en este género.
Todos los taxones descriptos aquí constituyen 
un típico ensamblaje de especies que caracterizan las 
paleoictiofaunas de los mares del Cretácico Superior 
de distintas partes del globo, aportando novedosa 
información para la comprensión de las ictiofaunas 
Mesozoicas del cono sur Sudamericano.
resumen
Se describe un conjunto de dientes fósiles que proceden 
de sedimentos marinos de la Formación Jagüel 
(Maastrichtiano), de la localidad de Bajo Trapalcó, 
provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. 
La ictiofauna aquí descripta es la primera para la 
Formación y se compone de unos seis taxones diferentes 
de Chondrichthyes (Serratolamna serrata, Squalicorax 
pristodontus, Cretalamna appendiculata, Carcharias 
sp., Odontaspis sp. y cf. Pseudohypolophus mcnultyi) 
y dos Teleostei del género Enchodus (aff. E. ferox y aff. 
E.  gladiolus). Serratolamna serrata es el taxón mejor 
representado del conjunto, y constituye la cita más austral 
conocida en la distribución de esta especie y el primer 
registro fósil para Argentina. Los registros de Enchodus, 
Squalicorax pristodontus y cf. Pseudohypolophus 
mcnultyi, representan las primeras descripciones de estos 
taxones para Argentina. Todos los taxones descriptos 
constituyen un ensamblaje de especies que caracterizan 
las paleoictiofaunas de los mares del Cretácico Superior 
de distintas partes del globo, aportando novedosa 
información para la comprensión de las ictiofaunas 
Mesozoicas del cono sur sudamericano.
Palabras-claves: Maastrichtiano; Serratolamna 
serrata; Lamniformes; Squalicorax; Enchodus.
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